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H TexHorforHjy Peny6JInKe Cp6Hje H MHHHCTapCTBa 3a Kyarrypy 
Pei-1y6amce Cp6Hje 
IIPEAFOBOP 
Tpeha KIM/11'a 113 egmlHje )1(ueof,u u ae.flo cpticKux uayquuica 
o6yxBaTa cTBapaoge H3 pa3J1141114T14X HayKa y gyrom nepHogy og 1836. go 
1877. rogHHe. 1-bHxoBe Harnie Hgeje HpegcTawbajy HOBa ca3HaJba, aym 
ogpa)KaBajy qBperry HoBe3aHocT ca TpagmlHjom H paHHjHM HcTpa-
)KHBaIbHMa. CTora olle He o6orahyjy camo caspemeHe HayKe H cTpyKe, 
Beh cy H gallac HogcTmlaj mHornm HacTaB.ThaqHma, He camo y Cp6HjH, Beh 
H y HHOCTpaHCTBy. 
TemKo je ogell,HBaTH BPegHOCT HOBHX oTKpHha Koja ce Hojawhyjy 
y HaygH KO Hac H y cBeTy, oco6HTo y KpaheM BpemeHcKom nepHogy. 3a 
TO je noTpe6Ha He camo gy>xa BpemeHcKa gHcTamAa Beh Tpe6a HMaTH y 
Bmgy H umpHlly cBeTcKor npocTopa, Hoce6Ho ga 6H ce BpegHoBano HOBO 
3Haibe H olleHHAa FberoBa KOPHCT 3a '10BeilaHCTBO. 
ripH TOM je H3y3eTHO Ba)KHO yonaBaTH H HporiaBaTH cmeHe Hpa-
Balla HcTpa>KHBalha y pKoj Harmoj Hpo6nemaTH4H, ogHocHo gliCIAH-
11J114H14 H y ogpebeHoj Hayull. Ha Taj Hamm ce yno3Hajemo ca pa3Bojem 
HojegHHHx HayKa H fbeHHX Hpo6JleMa, Kao H ca HcTopHjom pa3Boja HO-
jem-mx gHcIAHHAHHa H HayKa. HeocHopHo je ga Hopeg mime HcTopHje 
HaYKe HJIH 6aibe pehH C4:WIJI030(1)14je HayKe, cBaKa HayKa H Harma gH-
CIA1411J114Ha Hma cBojy concTBelly HcTopHjy. 
Y HaygH ce HeripeKHgno HojaBJbyjy HOBe Hgeje Koje H36Hjajy Ha 
HoBpimmy H TIOCTajY ›KH)Ke HarlHOF HHTepecoBama. BeJIHKH 6poj I-bHX ce 
6p3o races, a nee ocTajy BeKomma Kao HogcTHgaj 3a Hpogy6m.aBarbe 
Hurpaxamafba H Hagaxllyhe 3a HoBa oTKpHha. 
Y paHHjHM HpegroBopHma HanHcaHHm 3a HpBy H gpyry Ki-bHry egH-
IIHje Xueofft u aeito cpacicux uayquuica HcTaKHyro je ga he ce 
Hporia Hap-11mm pobeHH y 19. H 20. sexy H J1aJbe, gOK HocToje 
cpricKH Hayinmim. Y HpegroBopy HpBe KR,Hre gaTa cy HMeHa HariHHKa 
pobermx y 19. BeKy, a y HpegroBopy gpyre KIL•14Fe H3HxoBa gonyHa. 
V 
VI 	 IlpegroBop 
0p6op CpncKe aKagemnje nayKa H yMeTHOCTH 3a nporiaBarbe 
AnBoTa H papa narninKa y Cp6Hjn H narnmKa cpncKor nopema Ben je 
3anoiieo ca n3pagom cnncKa narnmKa pobennx y 20. BeKy Kojn Tpe6a ga 
ce nporiaBajy, a KojH npnnagajy OCHOBHHM npnpogno-maTemaTniiKnm 
llayKama H IM4X0BHM ogroBapajyhnm oapacTrima. Ha ibemy ce 3a caga 
nana3n npeKo cegampeceT nmena, aim he on cBaKaKo 6HTH py)Kn, pep he 
0p6op joni neKo BpeMe y3HMaTH y o63np H pa3maTpam npeg.nore caB-
pemennKa o Harm/mu/ma Koje 6H Tpe6apo yBpCTHTH y oBaj cnncaK. 
HaAaMO ce ga he oBa egnnnja 	noBe renepagnje. CIIe-
LHjaJIHCTH nojegmmx pHCHHHJIHIla H nayKa mohn he ga naby Kog 
nporiaBannx narninKa H TaKBe ememenTe Kojn cy H Am-lac nirrepe-
canTnn 3a ncTpaAnBarba. Yno3naBafbe ca pe3y.11TaTHma nojegminx 
narnu4Ka BepoBaTno he Kog mnornx ncTpaxamaiia npo6ygnTn noBa ca-
r.pepaBalba, noBe vigeje H npo6.11eme, Kao H ›Ke.xby pa ce neKn pe3yJITaTH 
nposepe y caBpeMenHM ycnomma. TaKo he caspemenn ncTpaAnBai-n4 
iinTajyhn gema ayTopa oBe egngnje oppebene IL.HX0Be ngeje mohn Aa  ye-
mepe H pa3Bnjajy Ka naynn 6ygyhnocTn. 
AlcaoemuK Mu.iioje P. Capuh 
FOREWORD 
The third volume of the edition Lives and Work of the Serbian 
Scientists encompasses the scientists from different sciences in a long 
period of time between 1836 till 1877. Their scientific ideas represent 
new knowledge, but also reflect firm links with a tradition and previous 
research activities. Therefore, they do not only enrich contemporary 
theoretical sciences and its applications, but also still provide incentive to 
many followers in Serbia as well as abroad. 
It is difficult to estimate the value of new discoveries which appear 
in science in the world, especially in a short period of time. It is necessary 
to consider not only longer time distance but the wideness of the world, 
particularly to be able to value new knowledge and to appraise its benefit 
for the mankind. 
In that quest it is very important to notice and study the changes of 
directions of research in a more close part of scientific problem, that is, in 
a discipline and in a certain science. In that way, we are able to get to 
know the development of a certain science and its problems, as well as 
history of development in certain disciplines of science. It is indisputable 
that, beside general history of science, or better to say philosophy of 
science, each science and scientific discipline has its own history. New 
ideas constantly emerge on the surface and are in the focus of scientific 
interest. A great number of those ideas vanish rapidly, but some remain 
for centuries as incentive for further more profound research and as an 
inspiration for new discoveries. 
In Forewords to the First and Second volume of the edition Lives 
and Work of the Serbian Scientists it was emphasized that there will be 
further study of scientists that were born in the 19th and the 20th 
century, far as long as there are Serbian scientists. Names of scientists 
born in the 19th century are listed in the Foreword to the First volume, 
and Second volume contains its supplement. 
VII 
VIII 	 Foreword 
The Committee for the research into the lives and work of the 
scientists in Serbia and scientists of Serbian origin has already began with 
preparing the list of scientists of the 20th century who are to be studied 
and are in the area of natural sciences and mathematics and their related 
branches. For the present, the list contains over 70 names, but it will be 
much longer as the Committee is still taking in consideration proposals 
from contemporaries on some more scientists that shall be added 
to the list. 
It is our hope that this edition will inspire new generations. 
Specialists in certain disciplines and sciences will be able to find among 
studied scientists such elements that are still of interest for research. 
Many researchers, being informed on results of some scientists, 
will probably arise new perspectives, new ideas, as well as the wish to put 
to test acquired results in modern conditions. Doing so, and reading the 
works of the authors in this edition, the contemporary researchers will be 
able to widespread their ideas and to put them in the prospect of 
development of future science. 








Ttp Cam HeTpomh je pobell 14. 01. 1839. rogHlle y Manly, 
Cp6Hja, op olla JoBalla, 3aHaT.nHje, H majKe MapHje, gomahHlle. YMpo je 
22. 01. 1889. rogime. 
PaHo je ocTao 6e3 oua, Ha ra, BepoBaTHo y HegocTaTKy ctollaH-
C14jCKI4X cpegcTaBa, majKa gaje pa rill Tep3HjcKH 3aHaT. OH HHje 6H0 
3agOBOJbaH THM H36opoM, Te cam ytmcyje H rim OCHOBHy IIIKOJIy H 
nporHmHa3Hjy y Mangy. HaKOH 3aBpluema riporHmHa3Hje npena3H y 
Beorpag, rge 3aBpillaBa BHIlly rllmlla3Hjy, a 3aTHM ynHcyje Thillej npH-
pogHo-maTemaTwiKor cmepa. Ha JIHllejy ce yno3Haje ca pp JocHstom 
flaHt1HtieM, KOjH my je y.11110 Jby6as 3a 6HJI)HH CBeT, na he C. fleTpomh 
HaKOH 3aBp1IieTKa crygHja HarleTH pa ce 6aBH ClITIOpHCTHKOM. 
HaKOH 3aBpmeTKa JIHlleja OT1JIa3H y FlapH3 Kao gp)KaBHil CTH-
neHmicTa, rge cTygllpa megHllmy H xllpyprHjy. Y flapH3y ce pa36oJleo, 
36or gera ce BpaTHo KyhH Ha .11emell,e. Kaga ce onopaBHo, jegHo pee je 
pagHo y KaHlleaapHjH 6eorpagcKor aJ1BoKaTa PagoBaHoBHha pa 614 
o6e36egHo cpegcTBa 3a 3aBpmeTaK CTy1Hja y IlapH3y. HaHMe, goK je 
6onoBao, H3ry6Ho je gp)KaBlly cumellgHjy, Te je mopao cam pa o6e36egH 
cpegcTBa 3a cTygllje. 
CTyjHje megHllHHe ycneinHo 3aBpillasa 22. 11. 1866. rogHHe og-
6paHom goKTopcKor papa ca Hacnosom „De la nastomanie". 
HaKOH 3aBpmeTKa cTygllja go6Hja nocao oKpy)KHor 4)H3HKyca y 
KpyineBlly. llocne ocaM mecellll npesua3H y Beorpag y Bojlly caHHTeTcKy 
cay>K6y, rge Hanpegyje p0 imHa caHHTeTcKor HyKOBHHKa, 3aTHM go 
nallowaja rnamor B0jHOF .ileKapa Cp6Hje, a 1873. rogHHe nocTaje 
JleKap KpaJba Mlinana 06peHoBHha. 
CaBa FleTpoBHh ce 0)KeHHO gparom 1868, a HapeJ1He, 1869. romme 
)106HJIH cy cHlla JoBaHa, KOjH je npemmyo 1871. To je 6HJIa Be.uHKa 
Hecpeha jep cynpy)Kmulli Hllcy mourn pa HMajy mune nopoga. lJpaTehH 
75 
76 	 Casa Ilerrposllh 
MH.11aHa 06pelloBviha, CaBa HeTpomh je 0614JIa3110 Hogprije Cp6Hje, a 
Hapoinno HoBooc.ilo6obeHe TepHTopHje Ha jyry Cp6Hje H HHHI Kao 
ileHTap THX TepHTopHja. Ty je OTH0 11e0 Aa caKyruba H HpoynaBa cl)Ropy 
OKOJIHHe HHHia Ha HogcTmlaj MHMaHa 06peHomha. 
Pag Ha HpoynaBamy clulope H3Hellaga ce 3aBpH1Ho 22. 01. 1889. 
rogHHe, Kaga je ympo — TeK HITO je HanyHHo negeceTy rogHlly >KHBOTa. 
Tome gp CHac COTHpOB (1985) mune: „...TaKo je Hoge° H 3aBpumo ce 
HegeceTOroAHffl H )KHBOT HecybeHor merpTa, HoTomer meKapa H 6o-
Tampiapa gp CaBe HeTpoBHha, y KojeM ce Hoce6Ho H3gBaja gegenHja og 
1875-1885. rogHlle, geceTnehe HeymopHor papa, HpaKce, HcTpa)KHBaba, 
HHcama, yomuTe cTBapamamTBa Ha KojeM ce mo)Ke Ho3aBHgeTH. 
Hapo,H4To je miogan pa3maK 1881-1885. rogHlla, Kaga Kao maim KojH 
ayTop HITMH cepHjy cBojHx KaIIHTaJIHHX AeRa". 
II 
Harm' pap gp CaBe HeTpoBviha ogBHjao ce ynopego Ha gBa 
KalloceKa, megHgHHcKom H CINIOpHCTIV-IKOM. 
PagoBH H3 MeJIHIWHe OTHOIIHrby FbeFOBHM AOKTOpCKHM pagom 
„De la nastomanie", KojH je ypabell, og6pamell H H3gaT 1866. rogHHe Ha 
ckparmycKom je3HKy y HapH3y. HaHHCaH je Ha 44 cTpane ca 11 Hor.nawba 
H 6aBH ce Hpo6.ilemom HocTamrHje. 
Kao HpBH ,ioBeK origami-her BojHor caHHTeTa HacTawba ga 
HporiaBa HojaBy HpeTBapama H HpHKpHBansa 6arlecTH KO BojHHKa, 
1875. rogilHe Hy6JIHKyje orpomaH pap Hog HacRoBom „FlpeTBapaThe H 
HpHKpHBange 60JIeCTH KOTI B0jHHKa" (221 cTpana). 
TO Bpeme je xapa.11a HeH3.ilegHBa 6amecT — Ty6epKymo3a, Kojoj gp 
CaBa HeTpomh HocBehyje Hoce6Hy Hy6RHKa1Hjy — „Flpegoxpalla og 
jeKTHKe", Koja H3JIa3H 113 LHTMH 1880. rogHHe Ha 62 cTpalle. 
Pagehll Ha>KJI,HBO Ha HocRoBHma 3gpaBcTBeHor cTarba BojHHKa, 
IIITMH 1882. rogHHe KrbHry „BojHo-caHHTeTcKa CTaTHCTHKa 3a 1879. 
rogcmy". OBa Hy6.11HKawdja je ypabeHa Ha 315 cTpaHHHa. 
OBHM AenHma HpoBejasa 6pHra ayTopa 3a >KHBOT B0jHHKa, H3 
ffil/IX H36Hjajy HJIeMeHHTOCT H -goBeKwhy6.The: „HHKo He mowe AO3BOJIHTH 
ga ce >KHBOT HetH4jH Ha KoLucy meTe camo 3a TO ga ca3Ha ga JIH ce HpeT-
papa HJIH He", H ga.Tbe: „Baibe ga HeKap 6yge HpeBapeH Hero ga goBeKy 
6oMecT oTewa HJIH cmpT Hanece"... „AKo .11eKap HpHmeTH ga  je HocTall-
rHja y3poK HpeTBapama, Tpe6a ga  TaKBor B0jHHKa Ha HeK0 BpeMe KyhH 
OTHyCTH HHane mory ce H3p0AHTH pbaBe Hoc.11egHge". 
MegmAHHcKH pa)10B14 gp CaBe IleTpomha cnagajy meby Haj-
cTapHje Harme Hpamore H3 06RaCTH megmAHHe Kog Hac, a Hoce6Ho H3 




BHO je 'gam H HOTHHCHHK gemapagHje o ocm4Barby CpucKor 
neKapcKor gpyinTBa 1872. rogtme. Y TO Bpeme TO gpyurrBo je o6jegH-
H)aBano JieKape H HpHpogibaKe. 
III 
up CaBa HeTpoBHh je MHOFO no3HaTHjH Kao clmopHcTa — 6orra-
Hwiap Hero Kao meKap. Taj 3aHaT je rmo Ha JIHuejy oR cBor rmrre.Tba, 
a KacHHje H capagHHKa p JocHcja flammha, Kome je 36or Tora 6Ho 
13eoma 6.narogapan. 
BepoBaTllo Hog yrtmajem el3p0FICKFIX cTpyjama, Hcmuao ce 
pagom Ha cPopmHpalby 6o-ram/rim/ix BpToBa. goinaBum y KpymeBau 
3a oKpy>KHor to3HKyca, ogmax je CJJOpMHpaO many 6oTam4qKy rpagmly, y 
KOjOj je rajHo aublle Bperre Kole je none° ga caKyruba y OKOJIHHH 
KpyIlIeBga. Hpemamm4 y Beorpag, off HacTawha 6pHry o 6orrallw-1Koj 
6amTH, Kojoj, HerrpomheBom 3acmyrom, MHJIaH 06peHomh HoKmarba 
cBojy HMOBHHy. BHJLKe caKyrubeHe umpom Cp6Hje, a H ca cBojHx Hyro-
Batha H3 HHocTpancTBa, HeTpoBHh je goHocHo, rajHo, H nomarao 
ga ce H y gpyI114M rpagoBHma ockopme OHHITHHCKe rpagHlle, Kao 
Ha HpHmep y Hmlly. Y TO pee IIHHI je Hmao onmTmicKy rpagHuy 
Koja ce HaRa3Hma Ha mecTy gaHamber HapKa npeKcy HyTa immKe 
TBpbaBe, Kpaj HHmaBe. 
HaKoH ocao6obeiha HHHIa og TypaKa, KpajeM 1877. roglme, CaBa 
HeTpoBHh gona3H y HHHI, rge Kao JII4t1III4 .ileKap MmaHa 06peHoBHha, 
Ha HimulljaTHBy KpaJba, 0111mm-be nporiaBange clinope OKOJIHHe Hlima. 
Kao pe3y.wraT Tora papa, y nepHogy 1879-1882. rogkme, H3aHIJIO je 
ounmpHo H Haj3HamajHHje gen° CaBe HerrpoBHha — „43..nopa oKoJrnne 
IIHma" (Flora Agri Nyssani). Pag je H3amao 1882. rogHHe Ha 950 crrpalla. 
0 TOM CBOM pagy CaBa HeTpoBHh Ka>Ke: „rocuogapy, HpI4JIHKOM Bamer 
6aB.Tberha y Hmlly 1879. rogpme, BH CTe H3pa3HJIH >Kem.y ga ce (1)nopa 
OKOJIHIle Mum Hporm. Ty >Ke.rby Bamer Be.imgaticTBa ja caM y3eo Kao 
3anoBecT H ogmax caM Hoge° 	caKyruham H HpoynaBam 6H.Jbe oKo 
Hmna". Y OBOM ge.11y ormcao je OKO 1400 6HJI,IIHX BpcTa, 	KojHx je y 
ck.TiopH Cp6Hje 6HJIO HpeKo 60 HOBHX (Ta6. 1), a HeKe og 11014X HOBe cy H 3a 
CPROpHCTI4t1Ky HayKy: 
Ramonda nathaliae Pan66 et Petrovi6, Tragopogon pterodes Panei6, 
Trifolium leucotrichum Petrovi6, Ornitogalum nyssanum Petrovi6 H Crocus 
sulphureo x biflorus Petrovi6. OA HaBegemx HOBHX BpcTa 3a HayKy game 
cy Bankume HpBe Be,g Kao H Crocus hybridus (C. sulfureo x biflorus), goK 
je Trifolium leucotrichum CHHOHHM 3a BpcTy T. leucanthum Bieb., a 




Ta6eaa 1. HoBe BpcTe 3a clmopy Cp6nje Kt* je FleTpoBnh npmca3ao 
y 	OKOJIHHe HHma" 
I CTaTyc HO fleTpomhy Tkanannbn cTaTyc 
Anchusa undulata L. 
Androsace elongata L. 
A. lactea L. 
A. villosa L. 
Allium atropurpuraeum W. K. 
Alopecurus utriculatus Pers. 
Astragalus vesicarius L. 
Avena amethystina DC. 
Bromus confertus M. B. 
Bupleurum rapunculoides L. 
Cachrys alpina M. B. 
Calamintha alpina L. 
Centaurea axillaris Willd. 
Chaenopodium ticifolium Smith 
Cirsium acarna (L.) Moench. 
Corydalis fabacea Pers. 
Crassula magnolii DC 
Digitalis ferruginea L. 
Dryas octopetala L. 
Eucladium syriacum L. 
Euphorbia baselicus Ten. 
E. lathyrus L. 
Festuca liliacea Huds. 
Fumana anatolica Boiss. 
Gagea bochemica Schult. 
Galium anisophyllum Vill. 
Gentiana verna L. 
Godyera repens Ker. 
Heleocharis ovata R. Br. 
Hutchinsia petraea R. Br. 
Hypericum atomarium Booiss. 
Hypericum repens L. 
Hypocoum grandiflorum Benth. 
Iris pseudopumila Tin. 
Knautia magnifica Boiss. et Orph. 
Lactuca chondrillaeflora Bar. 
Lamium longiflorum Ten. 
Lathyrus cicera L. 
L. erectus Lag. 
Orobus pubescens PanC. 
Lepidium perfoliatum L. 
Lilium carniolicum Bernh. 
Lytospermum tenuifolium S. S. 
Anchusa hybrida Ten. 
Androsace elongata L. 
A. lactea L. 
A. villosa L. 
Allium atropurpuraeum W . K. 
Alopecurus utriculatus Pers. 
Astragalus vesicarius L. 
Avena pubescens Huds. 
Bromus confertus M. B. 
Bupleurum rapunculoides L. 
Cachrys alpina M. B. 
Calamintha alpina L. 
Centaurea triumfetti All. 
Chaenopodium ticifolium Smith 
Cirsium acarna (L.) Moench. 
Corydalis fabacea Pers. 
Crassula magnolii DC 
Digitalis ferruginea L. 
Dryas octopetala L. 
Eucladium syriacum L. 
Euphorbia barrelieri Savi 
E. lathyrus L. 
Festuca liliacea Huds. 
Fumana kralikii Jord. 
Gagea bochemica Schult. 
Galium anisophyllum Vill. 
Gentiana verna L. 
Godyera repens Ker. 
Heleocharis ovata R. Br. 
Hornungia petraea (L.) Rchb. 
Hypericum atomarium Boiss. 
Hypericum repens Petr. non L. 
(=H. linarioides Bosse) 
Hypocoum imberbe S.S. 
Iris pumila L. 
Knautia magnifica Boiss. et Orph. 
Lactuca chondrillaeflora Bar. 
Lamium longiflorum Ten. 
Lathyrus cicera L. 
L. inconspicuum L. 
L. pancicii (Jur.) Adam. 
Lepidium perfoliatum L. 
Lilium carniolicum Bernh. 
Lytospermum arvense L. var. 




AaHambn craTyc CTaTyC HO fleTpomhy 
Nonnea lutea DC. 
Orchis henrii Jord. 
0. psettdosambucina Ten. 
0. simia Lamk. 
0. pubescens Pane. 
Ornithogalum divergens G.Ci. 
O. nanum Smith 
Platanthera montana Smith 
Picnemon acarna (L.) Kass. 
Pinta pumilio Haluk 
Potentilla apennina Ten. 
Ruta graveolens L. 
Ranunculus ficaria L. 
R. velutinus Ten. 
,S'alvia horminum L. 
S. virgata Ait. 
Saxifraga bulbifera L. 
Scila autumnalis L. 
S. amoena. L. 
Scorsonera stricta Horn. 
Scutellaria alpina L. 
Thymus striates Wahl. 
Trtfolium angulatum DC. 
T. michelianum L. 
T. nigrescens L. 
T. subterraneum L. 
Tulipa sylvestris L. 
Vicia onobrychoides L. 
Viola macedonica Boiss. et Heldr. 
Nonnea lutea DC. 
Orchis henrii Jord. 
0. psettdosambucina Ten. 
0. simia Lamk. 
0. pubescens Pan& 
Ornithogalutn divergens G. Ci. 
O. liantlin Smith 
Platanthera montana Smith 
Pienemon acarna (L.) Kass. 
Punts purnil io Haluk 
Potentilla apennina Ten. 
Ruta graveolens L. 
Ranunculus ficaria L. 
R. velutinus Ten. 
Salvia horminum L. 
S. virgata Ait. 
Saxifraga bulbifera L. 
Scila autumnalis L. 
S. amoena L. 
Scorsonera stricta Horn. 
Scutellaria alpina L. 
Thymus striatus Wahl. 
Trifolium angulatum DC. 
T. michelianum L. 
T. nigrescens L. 
T. subterranetun L. 
Tulipa sylvestris L. 
Vicia onobrychoides L. 
Viola macedonica Boiss. et Heldr. 
HaBegemix BpcTa y „(1).nopH CP Cp6Hje" HHcy o6pa1 eHe 
c.negehe: Bromus confertus, Chenopodium ticifolium, Festuca loliacea, 
Heleocharis ovata H Pines 
Y „(13 J10pH OKOJIHHe HHILIa" fleTpomh HaBOAH H ck.11opy Hoje-
AHHHX HpHpoAHHx o6jeKaTa y OKOJIHHH HHHIKe TspbaBe, 
BHHHKa, FOptIge, ra6p0BaIIKOr 6pAa, CyBojosicKor 6pga, HHmKe 6ame, 
JenamHHIlluix BHHorpaga, KyHoBatmor 6pAa, XymcKor 6pAa, Kame-
HIIKFIX Kpmesa, Fomber MaTejeBga, IlamymmjcKor 6pAa, cHheBcKHx 
BHHorpaga H Kpmesa, CllheBcKe KJIHCype, allaHHHe CenHgeBHge H CyBe 
ullamme, Kao H BpcTe ca „apHayTcKe rpaHH4e" (AaHac je TO Hogprije 
Hpema All KOCOBO H MeToxHja) H ca Basincalla (CTapa maHHHa). 
„(1).11opa OKOJIHHe Thum" ypabeHa je Ho yraegy Ha „(13.11opy 
KHeweBHHe Cp6Hje", ca aHaJ11130M maca y oKBHpy KOiHX ime KJI3r1 3a 




pogoBa KOJH Cy HOJIHTHHHH. 3a cBaKy BpcTy gaT je OHHC 6HJLKe (mop-
cOomorHja), Te HogagH o Tome Ha KOM cTaHmuTy pacTe (eKagorHja) 14 Ha 
KOM .11oKayarreTy je HabeHa (xopallorHja). 
FogHHe 1885. H3antila je 113 IIJTMH gpyra Kumra Ap  CaBe FleT-
poBHha JIogaTaK cOmopH OKOJIHHe HHHia" (Additamenta ad Floram Agri 
Nyssani) y Kojoj je ayTop mu/Ica° 160 6H.TbaKa HOBHX 3a clmopy 
OKOJIHHe HHma, og KojHx cy mHore, HO MHIIIJbelby ayTopa, HoBe H 
3a HayKy. Y oBy KH,Hry yHecella cy H HOBa ca3Hama, g0 KOjHX je 
ayTop Ammo, o mHorHm 6H.11,1111M BCTM Koje cy Horpemo onHcaHe 
y HpBoj KlbH3H. BlUbHe BpcTe, o6pabeHe y gogaTKy, Hopeg ayTopa 
CaKylIHJIH cy Ap JocHck HalHHh , Hpocjecop CpeTa FleJIHBaHOBHh H 
"Bypa 14.gHti ca cBojHm bagllma. 
14HTepecaHTHe BpcTe OHHCaHe y „gogaTKy 43.11ope OKOJIHHe 
HHHia" HpHKa3aHe cy Ha Ta6eJIH 2, y ,H4joj gecHoj KOJIOHH je Hp1Ka3aH 
AaxaIIIIbII cTaTyc TaKcoHa. 
Ta6ema 2. HpermeA Taiccona la* je CaBa HeTpom4h omicao Imo HoBe 
3a nayxy y „AoTkaTxy clomopli OKOJIHHe I-1MM" 
CTaTyc HO HeTpoBrihy. ;laHan-LH cTaTyc 
Ranunculus nissanus Petrovid R. psilostachys Gris. 
Hypecoum pseudo-grandiflorum 
Petrovid 
H. imberbe S. S. ssp. 
pseudograndiflorum 
Centaurea nissana Petrovid C. napulifera Rch. ssp. nissana 
Achilea serbica Petrovid A. serbica Nim. 
Nonnea pallens Petrovid N. pallens Petrovid 
Nonnea commutata Petrovid N. pallens Petrovid 
Linaria nissana Petrovid L. concolor Gris. 
Orobanche serbica Beck et Petrovie O. serbica Beck et Petrovid 
Orobanche esulae Pane. O. esulae Pane. 
Silene pseudonutans Pane. - S. pseudonutans Pane. 
Hypericum boisseri Petrovie• H. rochelii Griseb. 	• 
Genista nissana Petrovie G. nissana Petrovid 
Rosa serbica Burnat et Gremli ? 
Rosa petrovia Burnat et Gremli ? 
Peucedanum serbicum Petrovid P. aegopodioides (Boiss.) Vandas 
Carduus leiophyllus Petrovid C. thoermeri Weium. 
Festuca ovina var. panciciana Hack F. panciciana (Hack) Rich 
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HoBe BpcTe Koje je HeTpoBHh onHcao y „gogaTKy ellgope OKO-
JII4He HHnia" cy Nonnea pallens, Orobanche serbica H Genista nissana. 
TaKobe cy oBge npBH nyT 3a ClillOpy OKOJIHHe HHILIa onHcalle 
HeKe flammheBe BpcTe: Orobanche esulae Ft Silene pseudonutans. 
OcTame BpcTe cy Beh 011HCalle HOR gpyrHm HmeHom (Ta6. 1). TaKCOHH 
Rosa serbica H R. petroviei, Koje cy onlica.rm BypHaT H Fpem.11H, HMajy 
Hepa3jambeH cTaTyc. 
Ha ocHoBy ilocagallnher cTafba y TaKcoHomHjH ypabeHa je pe-
BH3Hja (KnacHol)HKanHoHa H HomeHmaTypHa) HOBHX TaKcolla Koje je 
HOCTaBHO Rp  CaBa HeTpoBHh y cBojHm ge.uHma. CBe gocagambe pe-
BH3Hje npexumem4 cy c.11egehn TaKCOHH: Genista nissana, Nonea pallens, 
Orobanche serbica, Ramonda nathaliae, Stachys milani, Tragopogon ptero-
des, Orobanche esulae, Crocus hybridus, Edreanthus serbicus, Hypochaeris 
maculata ssp. pelivanoviei, Hieracium praecox ssp. pljackovicense H Primula 
acaulis f. alba. 
143MelbeHH CTaTyC a HCTO Hme HMajy caegehll TaKCOHH Koje je 
OTKpHO HeTpoBHh HJIH cy o6pabeHH y fbeFOBHM ge.imma: Centaurea napu-
lifera ssp. nissana, Hypocoum imberbe ssp. pseudograndiflorum H Thymus 
jankae subvar. serbicus. 
Hoce6Hy na)KHDy 3acJlyxyjy BpcTe Koje cy camo CHHOHHMH 3a Beh 
no3HaTe H npH3HaTe BpcTe: Achillea serbica, Carduus thoemeri, Hypericum 
rochelii, Linaria concolor, Ornithogalum montanum, Peucedanum egopodio-
ides, Ranunculus psilostachys, Trifolium leucanthum H Nennea pallens (N. 
commutata). 
Hepa3jambell cTaTyc HMajy cnegehm TaKCOHH, K0j14 cy Be3aHH 3a 
pap CaBe fleTposHha: Orobanche evonymi, Rosa petroviei, Rosa serbica, 
Tulipa petroviei H Ramonda permixta. 0 umma, Kao H o gpyrHm cnopm4m 
nifraumma H3 papa gp CaBe FleTpomha, gahe mkumbeibe Beposamo 
HoBa reHepanHja 6oTaHHtlapa. 
flpema HeICHM ayTopHMa, pagoBH CaBe fleTpoBHha HMajy BeJIHKH 
3Hagaj 3a cxBaTame 6Hm.HoreorpackcKor nallowaja Hifina, fberoBe OKO-
J114He, a H imTaBe jyroHcToime Cp6Hje. To ce ripe cBera ORHOCH Ha 
npmcycTBo eilgeM141-1H14X H peallICTHHX BpCTa, HO KOjHMa je OBO no) prije 
BeoMa II03HaT0. To cy eHgemwme 6HJbKe H3 pOJE(a. Ramonda, OR KOjHX je 
jejwy OTKpHO gp JocHcl) HaHnHh (R. serbica), a gpyry Rp  CaBa HeTpoBHh 
(R. nathaliae), a Koje npegcTaBxbajy ocTaTKe HeKagambe go6po pa3BH-
jeHe TponcKe y OBHM noRpyTjHMa. THM 6HJbKaMa, C o63Hpom Ha 
FhHXOB 3Hatiaj, gp CaBa HeTpoBHh je HOKJIOHHO Bemmy naxaby Harm-
camm4 moHorpackHjy „Ramondie y Cp6HjH H Ckamiumja Cirtandraceae", 
Koja je H3anma H3 HJTMH 1885. rogHHe Ha 23 cTpaHe, a y Kojoj je 
geTam.Ho onHcao CBe BpcTe pamollga Koje pacTy y Me)HTepaHy. Meby 
H)Hma noce6Ho mecTo 3ay3Hmajy 6a.11KaHcKe BpcTe poga Ramonda ca 
CBOJHM apea.gom H npeKnanatbem TOF apeana (cHMnaTpHja) Ha nog-
prijy Hmna. BpcTy Ramonda nathaliae je npoHantao CaBa HeTpoBHh y 
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JenallimpiKoj K.nHcypH H Ha3sao je Ramonda nyssana. KacHHje je, ca 
Flallimhem, Toj BpCTH Liao Hme Ramonda nathaliae y tiacT Kpampme Ha-
Tamije. 0 Tome gp CHac COTHpOB BpJI0 HagaxHyTo mune: „TtaHac 6H ga 
3a)KaaHmo 3a ripsHm Ha3HBOM jep je Ramonda, ycTsapH Hpaso 3Hameme, 
CHM60JI HHIIIKe HpHpoge — iipencTasHHK mem nenoTe H Fe0JIMIIKH HC-
KoHcicor Tpajaiba. J1oajeH osgalln-bm 6pojmix pemiKaTa H ellgema, am6a-
cagop galleKor TemiHjepa, HpasH osganirmi WHBH C1JOCHJI", H gaJbe 
„...HHHIKe pamoHne cy ce spemeHom HpocmasHme join smile y Harmom 
cBeTy 36or ckaciniHaHTHe H peTKe Me by 614.113Kama oco6HHe Kcepoalla-
6Ho3e." Osaj pag je Casa ITeTpoBHh tiHTao y rieHOM npyinTsy H TOM 
HpVIJIHKOM je HomeHyo H Tpehy BpcTy, Ramonda permixta, 3a KOjy 
cam Ka>Ke Aa  ce pa3.11HKyje OA BpcTe R. serbica HO „TonKacToj KpyHH-
ini ca pexubesHma Kprimie 3yHtiacnim H Junnhem HpaBHJIHHje posa-
MeHHM." Osy BpcTy game HH cam HeTposHh HHje Hana3Ho, Ha je y 
HiTamnaHom pyKornicy H3OCTaBJbeHa. OCTaje HopyKa 6ygyhHm 6oTa-
mitiapHma ga Ha osaj HpoMem o6paTe Haxiby HplIJIHKOM HcTpa)KH-
sama poga Ramonda. 
Iv 
fleTposHh je pan Ha Hpormsamy clmope cmaTpao seoma sa>KHkim, 
jep ce lbHMe yTspbHsano 60FaTCTBO jegHora Kpaja, Ha H in4Tase 3eMJbe. 
TaKobe je 6Ho csecTaH Aa H3JIaCKOM iberoBe „(13.nope" HHje 3aspmeHa 
miseHTapH3aiiHja 6HJbHOF cseTa OKOJIHHe HHILIa. OH Ka)Ke: „Ca OBHM 
HpHHosama CBa HiTygnja clmope OKOJIFIHe HIIIIIa HHje cspmeHa. Join 
MHOFO H mHoro rogHHa H maoro mune pagHHKa Tpe6a, Te Aa  ce ()KO-
JIHHa HHIIIa, a H ocTa.na Cp6Hja go6po riporm. MHOFH pagHmiH Ha 
OBOM Haiby Hma he mHoroTa ga HpHspene!" 
OCHM Tora, cmaTpajyhH 6HJbHH cseT Be.TIFIKHM 60FaTCTBOM, Koje 
Hapog mo>Ke ;la KOplICTH, OH je HanHcao BpJI0 o6HmHy moHorpackHjy 
„JleKosHTo 6H.Tbe y Cp6HjH", Koja je H3ain.na H3 HiTamne 1883. rogHlle, 
Ha 480 cTpana. 0 TOM Aemy gp JOBaH TyIlaKOB Ka>Ke: „Oso ge.no HoTwie 
H3 pyKe cTpyinbaKa, ILIKOJI0BaHOF y cDpainiycKoj, KOjH je CJIWIHO 
flaHt1Hhy 6H0 .11eKap, aJIH ce "'onlyHo ogao 6oTaHmill H Ckapma-
KOFH0311jH. fleTposHhy je flammh 6Ho y3op, MHOFO ra je ueHHO, HO 
mierosHm ynyTcTsHma pagHo H csoja my ge.11a HOCBeTHO C Ay6oKllm 
HomTosamem." 
Y HpHcTylly CBOT neaa Casa IleTposHh mune: „flo3Hasarbe 
.ilapHe ynoTpe6e 6H.Jba y .ileKapcTsy Hy>KHo je 3a JleKape, pan' HoyKe 
Hamer Hapoga, KojH tiecTo Hponaga, 36or Tora IIITO ce y csoja gomaha 
Henoy3galla cpencTsa oc.ilama, Ha 36or Tora cysinne noliKaH Homohll 
Tpa>KH oA Haytme megHtiHne HJIH je HHKaK0 H He Tpa>KH. Hapog ce 
TeIIIKO Homa>Ke gomahHm cpencTsHma H oHga me my je 60JIeCT HOTHyHO 
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no3HaTa, a ollga oii-mr.11egHo Hponaga Kag 6oJIecT He mo>Ke pa pacno3Ha. 
T )KHOCT je, game, cBaKora, a oco6HTo .11eKapa, pa  ra y TOM HpaBHy 
o6ynaBa H Ha HpaBH HyT ynyhyje". 
Y OBOM CBOM ge.11y pp  CaBa HeTpow4h je onHcao OKO 500 BpcTa 
.lieKOB14THX 6H.JbaKa, a 3a cBaKy BpcTy je gao Hain4H H HcTopHjaT 
ynoTpe6e, Kao H JIaTHHCKH H Hap0AHH Ha3HB 6HJbKe. OBy KR.Hry 
HaHHcao je 3a niKalloBaHe Jbyge (anoTeKape 14 .11eKape), a cmaTpao je 
pa 3a naHKe HHje ripenopyiumBa. OCHM JIeKOBHTHX, y moj cy o6pabeHe 
H oTpoBHe 6HJblie BpcTe. 
V 
0 ge.ily pp  CaBe HeTpoBHha pare cy y Hpom.11om nepHogy 
pa3JIHITHTe 011elle. CaBpeMeHHK Hammha H FleTpomha, Trop je Hlli-mh 
(1893), Hpockecop rHmHa3Hje y Bpan.y, y CBOM ge.ily „Fpaba 3a cIlllopy 
oKomme Bpama" Ka)Ke: „MJiabH HaK pageHHHH cHe6HBajy cc, pa  H3aby 
ca cHojHm camocTallimm pagoBHma Ha OHOM (C13.110pHCTIVIKOM) no.Thy 
HaynHora papa, Ha Kome je po  cKopa allagao BeJIHKH ui4H pp  flawn4h 
ca cBojHm m.11abHm 6paToM pp  CaBOM Hewow/Them, iiHja cy BeJ1H-
iiamTBeHa pens ocTalla Kao y3OpHTH cHomeHHHH, KOjH HCTHHa 
ogymealhaBajy, allH 14 3acTpamyjy mmabe pageHHKe Kaga ce HojaBe 
Ha TOM HOJby Harmora papa." 
XHBOjHH JypHinHh (1905) Ha HpBom KoHrpecy cplicKHx JIeKapa H 
HpHpogfbaKa, y peckeparry „(1).11opa Kpa.TbeBHHa Cp6Hje 3a Hponumx CTO 
rogHlla", Ka)Ke: „HocTojamm, HeripeKHgHHm HporiaBamem, HyToBamem 
H HpHKyrubalbem 6HJbaKa Ho jyroHcToimoj Cp6HjH, pp  CaBa yaw() je 
pa HocTaHe TaKaB no3HaBa.11aH 6H.TbaKa H it.11ope TOF ge.11a Cp6Hje, KaKaB 
je 6Ho HaHi-mh 3a He.11y Cp6Hjy." flepHog op 1856. go 1890. rogHHe 
JypHilmh o3HamaBa Kao „Hai-mh—fleTpoBHheB nepHog". 
MH.11opag M. JaHKOBHh (1970) y pay „14CTOpHjaT Ck.110pHCTHIIKHX 
HporiaBaba y Cp6HjH" KaAe: „BeJIHKH HpHa' HpoynaBany cknope 
Cp6Hje gao je H HeKagam-hu HaHnHheB rieHHK, goKTop megHHHHe, CaBa 
HeTpoBHh." AllaaH3HpajyhH CTaB JypHamha pa  HpBH nepHog y 
HporiaBamy cl).11ope Cp6Hje o3Hai-4 Kao Flawmh—HeTpomheB nepHog, 
OH Kaxce: „He HoTHemyjyhH 3aHcTa BeJIHKH HeTp0BHheB AOITHHOC, 
Tpe6a HHaK pehn pa  ce Haximhes pap y HpBom nepHogy (1/110pHCT144- 
KHX HcTpax<HBania y Cp6HjH He moxe HopegHTH ca pagom HH jegHor gpy-
ror HCIIHTHBalla cpricKe cilllope, H TO He camo Ho BeJ114 11HHH 
pe3y.wraTa, Beh HH no Ayxy KOjH je yHOCHO H cHeHHcfllpiall HemaT 
KOjH je yTHCHyT lillTaBoj TOj el-mm/1." 
,THKJIHh, HHKOJIHh 14 BacHh (1985), anallH3Hpajyhm ck.TIOpHCTIPIKH 
H 6H.11,Horeorpact)cKH 3Hagaj 60TaH14 11KHX ge.11a pp  CaBe HeTposHha, 
Ka)Ky: „pp CaBa HeTpom4h, Kao yi-leHHK H CJIeg6eHHK HaHLIH la, 
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y6paja ce y HHoHHpe cknopHcTHKe y Cp6HjH. MebyTHm, iberoBa HC-
Tpaxonatha cy 3HagajHa He camo 3a Hamy ItnopHcTHKy, Bell 3a cknopHc-
THKy yor1111Te." 
0 OBHM nomano JHCOHaHTIIHM ogeHama JypHinHha (1905) H 
JaHKoBHha (1970) COTHp0B (1985) Ka>Ke: „OBaKo BHCOKy H nacKaBy 
ogeny HeTpomheBor gonpHHoca nporiaBalby cknope Cp6Hje...", 
mllcnehH Ha JypHumheBy ogelly, „...ocnopHo je JaHKOBHh y yBognom 
TeKcTy 13nope CP Cp6Hje' (1970)", a 3aTHm HacTaBJba: „...3aHcTa, 
Tegmo je 6Hn0 Kora CTaBJbaT14 Hanimhy y3 paMe, Hapoi-H4To aKo ce Hma y 
Bllgy no3HaBaffie cknope gene Cp6Hje, na H cacTawbany mime cknope 
6Hno 6H Heyrogno °Balm) npogen.HBabe. Hatymh ce og neKapa pena-
THBHO 6p3o npeo6pa3Ho y jecTacTBeHH -qapa, Tainmje 6oTammapa, H 
ocTao HpBeHCTBeHO cknopHcTa genor >KHBOTa. HapacTao je y HarnmKa 
eBponcKor KanH6pa, nocTao je, KaK0 cy ra BpeRHOBaMH, 'cpncKH JIHHe', a 
HeTpoBHh je 6Ho H, HnaK, ocTao neKap, maga my je 6oTaHHKa 6llna 'gpa)K 
>KHBOTa'. AJIH aKo H3gBojeno nocmaTpamo no3HaBathe cfmope OKOJIHHe 
HHIHa, peCTIeKTHBHO gorber 110HHHIaB.Tba, °riga je oBgeTpomh Haj-
MapKaHTHHja, 3anpaBo geHTpanHa (13Hrypa, HITO He ymamyje Hawn4heB 
Bogehll 3Hanaj 3a cl3nopy Cp6Hje." 
Ha HCTOM, I KoHrpecy cpncKHx neKapa H HpHpombaKa (1904) H 
MH.noje CHMHh je ucTaKao ga „oHo HITO je HaH,H4h 3a Cp6Hjy, TO je 
fleTpoBHh 3a HHm". HeI106HTHO je ga je fleTpomh CP.TIOpHCTIPIKH 
Hocao o6aBapao BpJI0 caBecHo H cTprmo, pHropo3Ho HpHMeFbyjyhH 
Ba>Kehe cTallgapge Harmor HcTpa>KHBaiba H meTogagorlije. Cam je ma-
xom npHKyrubao maTepHjan HenocpegHo Ha Tepelly. Hopeg OKOJIHHe 
HHilia 3axBaTHo je H caKymbao npHmepKe H3 CyCegITHX HmpoTcKor, 
BpamcKor H TOHJIMIKOF oKpyra. HpHKymballe y3opKe o6pabHBao je y 
Ka6HHeTy cay>Kehn ce pa3HoBpcHom nHTepaTypom. >KeJIehH ga 6yge go 
Kpaja KopeKTaH caao je cymH)HBe HpHmepKe HHocTpamm cnegHjanHc-
THma, a H cam je pagH nopebetba H KoHagne AeTepMHHaLHje cBoje xep-
6apcKe y3opKe ynopebHBao y xep6apHma nmpom EBpone, y cDpaH-
HycKoj, IIIBajgapcKoj, HemTH H Begy. J1aK.ne , ca meTogononiKor cm-
HOBITIIITa rberoB MeT0g0HOIIIKH npHcTyn 6Ho je 6ecnpeKopan H yKa3yje 
Ha meroBy ayTeHTIPTHOCT Kao cligopHcmgapa. 
INTO ce THIle capagn,e, pages INTO 6wher npHKa3HBatba 4:mope 
oKomme HHma, oHa ce ogmjana Ha gBe penagHje. HpBa penagHja cy 
6HJIH 6oTammapH — npockecopH 6HonorHje, neKapH H gpyrH HHTeneKTy-
angH origami-her Bpemerm KojH cy CaBH HeTpoBHhy HomaranH y 
HpHKrubaiby C10.10pHCT141-1KOIl MaTeplljama Ha Tepelly H ca HOBHX, TeK 
ocno6obeiix TepHTopHja jy>KHHje oA Mina. Ty npe cBera ,gona3H go 
capambe ca theroBHm yurre.Them goKTopom Hanimhem, o qemy cam HeT-
poBHh, y HOCBeTH Ha npHmepKy gmcepTagHje Kojy my max, Ka>Ke: 
„npHmHTe oBaj manH 3HaK 3aXBaJIHOCTH 3a Bailie OiTHHCKe caBeTe". 3Hao 
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je HeTpoBHh ga 3axBaxm CBOM yi-mTe.rby y cBaKoj 	„Bail npH- 
jaTe.)-bcKH caBeT HHje 3a6opailibell H BOJba, Kojy cTe MH BH 3a HayKy 
yJIHTH yMeJIH, catlyBaHa je." C gpyre cTpalle, fleTpomh je Hece6w-mo 
HeKe Hose H peTKe maTepHjane o6pagHo ca Hawn/them (Ramonda natha-
liae Pan6i6 et Petrovi6), a HeKe je Ilawmh H cam o6pagmo (Tragopogon 
pterodes Pan66) HaKo HX je HeTpoBHh npollaulao. Taj 3ajegHwIKH pag 
KOpHCTHO je H Hal11114hy y cacTawbarby „RogaTKa clinopH KHexceBHHe 
Cp6Hje" H IleTp0BH4 y H3gaBamy „RogaTKa cknopH OKOJIHHe HHILIa". 
Hawmh je nomarao y npllKyrobal-by maTepHjaaa H 3a „(13.mopy..." H 3a 
„gogaTaK clinopH OKOJIHIle HHIlla", IIITO ce BllgH H3 yBogHor germ jegHe 
H gpyre KHAIFe. Ho, OCHM Ilawmha, Be.IIHKy nomoh y ripHKylubaH3y ma-
TepHjana npy)KHo my je CpeTa Ile.imBaHoBHh. HeTpoBHh my je 3axBaJmo 
3a Ty capagrby He camo nomm-byhH ra Kao capagHHKa y yBogy o6e KH,Hre, 
Beh je H HeKe TaKcoHe Ha3Bao iberomm HmeHom (Hypochaeris maculata 
ssp. pelivanoviei Petrovie). 
BHJbe ca ollgamme cpncKo-TypcKe rpaHHue pea KocoBy ca-
KynHo my je rBoKa gllmwrpHjem4h, a ca BanKalla (CTapa nnaHHHa) 
AOHOCHJIH cy my ra HyKOBHHIIII 3gpaBKOBI4h 1 H JOBaH HeTpoBHh H Beh 
nomeHyTH 'BOKa )1IHmHTpHjeBHh. 3a OKOJIHIly HHIlla 6HJbe je npHKylubao 
H F. 'Bypa 1/1.11Hh ca cBojHM bailllma, jegall Ornithogalum my je goHeo 
F. XockmaH H3 HHmKe Bathe, a Androsace gp J1anHh ca BaaKaHa. 
Cam fIeTpomh je nomarao ga ce clmopa nojegmmx HOBHX KpajeBa 
6wbe nporm. 0 Tome Bopbe Hwmh (1893) Kawe: „rogHHe 1886. yno3- 
Hao cam ce ca gp CaBOM HeTpoBHheM, KojH MH je nocae cmpTH 
gp FlaHtIHha HCK.TbrIHBO nomarao y pagy oKo npoymaBama toope 
OKOJIHHe Bparba, a H npe Tora BeYmKy MH HOMOh yKa3HBao y TOM nocay, 
3aIIITO HeKa je H rbemy Ha OBOM mecTy BC'IHH nomell H c.naBa!", H game 
„Y gpyIIITBy ca CaBOM IleTpoBHhem 3a geceT Jana o6HIIIJIH CM0 
CBeTOF PIJIHjy iieCTeJIHHCKOF, KymapeBcKy tlyKy, 06JIHK, 
Bpai-bcKy 6m-by H gpyra mecTa y OKOJIHHH Bpai-ba." 
Y TO Bpeme (1886) }Emma ce npHgpy)KHo H gp JocHcp UaHgHh. gaHa 
25. maja cy ce gpeCHHOM ynyTHRH y lipegejaHe, ogax.ile cy 26. Kol-blima 
KpeHy.im HyT Pymba H OcTpo3y6a y noTpa3H 3a eHgemopenHKTom Prunus 
laurocerasus L. (3eneHwie). Ha nagHHama OcTpo3y6a, „ycpeg rpy6e 
gHBJbalIHOCTH" HaIIIJIH cy 3eJIeHwle, o tiemy Hw-mh (1893) mune: „HOCJIe 
OHOF ycxHhei-ba H ollaKBe paJ1ocTH, KaKBa ce peTKO paba y ›KHBOTy 
TIOBeKa, MH ce npH6J1H>KaBamo ca HajBehHM ogyinewberbem oBoj 3anyTa-
noj 6H.Jum H He MOI'OCMO ce goBommo HarnegaTH H Ha) HBHTH JICHOTH 
tbeHor 
HeTpoBHh je o6pagHo H Harme Ha3HBe 614.1baKa y labH314 
JoBaHa MHHIKOBHha „Peba H HOBa HmeHa 6HJba", Koja je H3am.11a 
1885. rogHHe. 
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gpyra penagHja capagibe Hge pea HHOCTpaHCTBy, rge fleTpomh 
capabyje ca, 3a TO BpeMe, BpJ10 1103HaTHM Hmemma 113 cBeTa clmopHc-
THKe — BeKOM, BypHaTom, Fpemmijem H JIelnljep0M. Ca ripm4m je 
capabHBao Ha pacBemaBatby cHopmx 'mice°Ha H3 poga Orobanche L. 
Tom 11pHJIHKOM Cy 011HCaJ1H jeglly HOBy BpcTy Hog HmeHom Orobanche ser-
bica Beck et Petrovi6. OcTallo je meby }Emma Hepa3jaunbeHo HHTaibe ga 
JIH HocTojH BpcTa Orobanche evonymi Petrovi6 HJIH je TO 0. atica Reut, 
KaKo je cmaTpao BeK. MHoro KacHHje Taj TaKcoH je pa3jambell Hog 
HmeHom 0. amethistea Thuill. var. evonyrni (Petrovid) Beck. Ca Hmajgap-
CKIIM 6oTamitiapHma BypHaTom H rpemaHjem capabHBao je Ha Hathy 
o6page poga Rosa L. Ph Te capagibe HpoH3ame cy gBe HoBe BpcTe, 
R. serbica H R. petroviei, o6e 113 ceKgHje Rubiginosae Chrest. OBe BpcTe ce 
He Hommby Kao CHHOHHMH y ganaulibHm stonopama, maga je otmutegno ga 
ce pagH o gaHanumm BCTM R. micrantha Boiss. H R. glutinosa S. S. Ca 
gp JIeBHjepoM H3 cDparmycKe capabHBao je y o6pagH poga Tulipa L. Y 
OBOM pogy HeTpomh je y gogaTKy o6pagHo BpcTy T. silvestris L., 
goK je JIeBHjep OBy BpcTy Ha OCHOBy HeTposHheBor maTepHjana 
HgeHTH(1)HKoBao Kao T. petroviei, a cmaTpano ce ga o6e oBe BpcTe 
HpegcTawbajy 110)114B.TbaJly BpcTy T. turcica. Y eginpijH „(13.11opa CP 
Cp6Hje" ce yogurre He Homm-be Kog o6page poga Tulipa, IIITO je H3a3OB 
3a mnage 6oTaHHtlape. 
VI 
CBOjy HMOBH1ly HeTpoBlin je TecTamercrom 3aBefirrao y pogaiby-
6HBe H go6pomopHe cBpxe. Xep6ap H 6oraTy 6oTaHHIcy 6H6JIHOTeKy 
gapHBao je HHIIIKOj rHmHa3Hjll; oBaj HOKJIOH H3rnega HHKaga HHje Romeo 
go HpHmaoga. IlOCTOjH Tpar ga „cTaparreibcKH cygHja cyga Bapoum 
Beorpaga MOJIH ga ce ogpegH jegHo cTpyi-mo raw Koje ce Hma cTapaTH 
ga ce xep6apHjyM, Kora je 110K0jHH gp CaBa HeTpomh 3aBencrao HHUIKOj 
FHMHa3HjH, caiiyBa y go6pom cTaity goK ce He Hpega HHIIIKOj rHmHa3Hje. 
3a Taj riocao cy ogpebeHH CTeBaH JaKumh, Hpocl3ecop BenHKe unco.11e, H 
PaHKo HeTpoBHh, gpocipecop I 6eorpagcKe rHmHantje. Xep6ap je cpe-
bell 1891. rogme H calm-bell je crumaK 60TallIPIKHX K11314Fa H3 6115- 
J-wowKe CaBe HeTpoBHha. MebyTHm, y HHIIIKOj rHmHa3HjH „CTeBaH 
Cpemag", Koja je HacTaBm.aq TpagHgHje rHMHa3Hje 113 Bpemella ripe 
I CBeTCKOF paTa, He HaJIa3e ce HH xep6ap 1114 60TaHHTIKa 6H6JIH0- 
TeKa gp CaBe HeTpoBHha. Fge HM ce 3ameTHyo Tpar, go gallac HHje 
pacBevbeHo. gaHac ce y xep6apHMa I4HCTHTyTa 3a 6oTaHHKy H 60- 
Tarn/II-Me 6aurre „JeBpemoBag" H HpHpogibagKor my3eja Haaa3e canto 
HojegHHaqHH er3emgnapH Koje je gp  CaBa IleTp0BHh 1101U1011110 OBHM 
HHcTHTygHjama. TaKobe ce H y xep6apy BOTaIIIPIKOF 3aBoga HMS-a 
y 3arpeoy Haria3e er3emullapH, Koje je HeTpoBHh, BepoBaTHo, csiao 
Ha HOKJIOH OBOj HHCTHTy1114jH. 
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OCTally HMOBHHy: Kyhy, mauc, HOBaIA H xapTHje oR BpegHocTH Ha-
memo je 3a ocHHBabe 3agy)K6HHCKOF ckoHga 3a oPHHancHpame Hperagaga 
Ha HOJby H3riaBalba toope Cp6Hje. 0 Tome gp COTHp0B mune: „MebyTHm, 
Tpe6a HCTahH ga je H ripe gollomerba CTaTyTa 3au>K6HHe, Hoc.ge 3aBpmeTKa 
I cBeTcKor paTa, HeKOJIHKO BribeHHX 6eorpagcmix 6oTaHHtiapa KOpHCTHJI0 
Howiany Homon H3 3agyx<6HHe gp CaBe IleTpomha: CTeBaH JaKoaTheBHh, 
Flame liepubaBcKH, Jby6oMHp TJIHrNH i, Hrop PygcKH, PagHBoje MapH-
HOBA, MypaBjoB H gpyrH", H gaJbe: „Heno3HaTa Ham je cyg6HHa HeKpeT-
HHHa H r.ilaBHHge ckoHga TOKOM II CBeTCKOF paTa H nocne ITOCTaBJba 
ce H HHTame eBeHTyallHor aKTyenHor allacHHIHTBa cagyBaHor neraTa H 
garber cpyHKIAHoHHcaba ckoHga ..." 
KaKaB je gp FleTpomh 6Ho 110BeK? KaKBO je 6H.go rberoBo 
gpymTBeHo 6Hhe? 0 TOMB HpellocHmo MHILUbelbe meroBor 6Horpate gp 
C. CoTHpoBa, 6e3 cymme Haj6oiber no3HaBaoga NCHBOTa, Rena H cymTHHe 
camor CaBe FfeTpoBHha Kao 1oBeKa y HenocTH: 
„KaKaB je, KOJIHKH je H ga  All je gp  CaBa IleTpoBHh y gpyiliTBe-
HO-HOJIHTHIIKOM cmHc.ny 6Ho 1-10BeK enoxe Kojy je Hpo>KHBeo, ORHOCHO, 
KaKBH Cy 6HJIH HeFOBH gpymTBeHH HornegH H CTaBOBH, ga  JTH je 6Ho Ha 
cTpaHH cyTpaimume? HenocpegHHx cBegoi-ialicTaBa Hemamo. AJIH y 
Cp6HjH pyre HOJI0BHHe XIX BeKa anagame cy Heo6Htmo gHHamHinie H 
cao>KeHe, Hponmpetme gpymTBeHe, HOJIHTHIIKe, Hgejlle H KynTypHe 
HpwriHKe. CogHjaaHo H eKoHomcKo pacnojaBaibe HaLHje, HarommaBarbe 
KJIaCHHX cynpoTHocTH, HocTajano je cBe H3pa3HTHje HaKo je 6yp>Koa3Hja 
H gaJbe 6H.11a y ycnoHy. Ha HgeOROLLIKO-HOJIHTHIIKOj 11030pHHIAH 3em.Tbe 
cyKoarbaBaym cy ce H WeCTOKO o6patiyHaBaym HOCHOIAH MHOHITBa 
pa3J1111-114THX cTpyjaH)a, Hporpama, gm -beBa H cxBaTama HagHoHaJIHHx H 
KJIaamx HHTepeca. Komle Cy ByKJIH H ayTOKpaTCKH OpHjeHTHCaHH 
moHapx ca gBopcKom Kamapanom, H rpabaHcKa ono3H[Hja >KeJE.Ha 
ogpemeHHx pyKy y 6op6H 3a Homoh y HOReJIH HpocpHTa, H CBellITCHCTBO y 
Kome ce ocehajia HogBojeHocT H3Meby TpagH4Hje H HoTpe6a 3a HpH-
HarobaBamem, H HaripegHa cpricKa omnagma 3agojena H p0MaHTH3MOM, 
H HpOCBeTHTeJbCTBOM y gyxy )KHBojHHa )KyjoBuha, aJIH H peBOJIy-
LHoHapHO1Hhy Hog yTHgajem CBeTo3apa MapKoBHha (KojH je HpaKTHm-
Ho 6Ho spunbaK gp Case IleTposHha). Maim je Hcrpaxeso, aJI14 Ha 
Ha OCHOBy oHora IIITO ce HnaK 3Ha, rime J1apBHHa, rberos HRejHH 
aclleKT, H y Cp6HjH je Hamnao Ha HJIOAHO TJIO. BpojHH flammheBH cTy-
)1(eHTH (HOTOM theroBH H capaginigll C. Herrposllha) riourajy oTsopefie 
ripHcram4ge, HpesogHoLu4 H HponaraTopH eBOJIyHHOHHCTYPIKOF Tien:3a, 
Kao JoBaH Bagersumh (Beorpag, HHHI), Jby6a gasHgosHh (Bpalbe), go-
6pocaB Py>KHh (Y>KHge), 'Bop ,e HHimh (Bpame, IIHpoT), BHTOMHp 
M.ilageHosHh (IIIa6ag) H gp. Kao llpHmep 1 KOHCPy3HOCTH' HaBogHmo ga je 
1 11pocBeTHH FRaCHHIC, opraH origami-her MHHHcTapcma HpocBeTe H 
BeHHx ;Jena (!) o6jaBHo qllTaBy cepHjy Hpunora y KojHma ce HponarHpa H 
Be.gHtia gapBHHH3am — ilygan cacTaHaK KoH3epBaTH3ma H Hporpeca. 
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Fge ce y i-114TaBOM TOM yCKOBHTJIaHOM ApyllITBeH0 -110JIHTIVIKOM 
Kapyce.gy Hama3Ho CaBa IleTpoBHh? Be3 o63Hpa HITO ce o6aBe3HBaH 
gy>KHoinhy H HOJIO)KajeM KpeTao y HajBmuHm KpyroBHma gpKaBe H 
BRaCTH Ap CaBaTpomh ce HHje eJIIITHCTIPIK14 HOCTaBJba0 H noHa- 
Morao je Aa  je xTeo — KaKo KaAe JypHinHh. — Kao capK6eHHK H 
OCINHAHp Hajmuner paHra ga cTeKHe BeJIHKH HmeTaK H ga KOMCkOpHO 
H mHpHo Hp0>KHBH. YMeCTO Tora, OH ce, npemga 60llecTaH, Roma-
Tao Kpfuem jyroHcToKa Cp6Hje, ynopHo H camonperopHo pagHo, 
xa6ao ce, Te cTeKao c.11aBy 3acay)KHor 6oTaHwqapa H nourroBalbe 
Kallera clillopHcmgapa fullpom EBpone. 
CaBa fleTpoBHh je npe cBera 6Ho Hece6H -qHH pogarby6 H 
ckaHaTwfaH pagHHK. )KypHO je Ra y cK.11agy ca 3gpaBHm HapogcKH 
eTIPIKIIM mem-alma Aa y3BHlifeHHjH cmHcao cBome ›KHBOTy H OCTaBH 
go6py ycnomelly 3a co6oM. CBe AOK my je cHara Ao3Bo.rbaBana calla-
Mao ce gy6ogallHHama KapnaTcKor H pogoncKor macHBa y MHCHjH 
1-114jHX II03HTHBHHX noc.11egHga TeK ganac — 6ap TaK0 yMHIIIJbaMO — 
nocTajemo cacBHm CBeCHH. OH je ripBH gao geTaJbaH H CHCTeMaTCKH 
nper.11eg 6HJIAIOF II0KpHBaiia jegHor OA cTpaTerHjCKII HajBa)KHHjI4X 
ge.11oBa Cp6Hje. Ha OCHOBy meroBe HHBeHTapH3agHje HameTHyo 
ce 3alubriaK 0 BaHCepHjCKOM 60raTcTBy H pa3HOJIHKOCTH HIMIKe 
BereTanHje, KOjH he gOIIKaH 61ITH noTBpbeH H ynoTHyl-bell. THMe je 
gp CaBa fleTpoBHh yTpO npocTop 3a MHOFO mygpHjy BH3Hjy ynpaB-
Jbalba H pa3BOja Ilommaw -ba H Jyx<Hor flomopawba, Koja join HHje 
HOTHyHO ocTBapella. 
Aame, Aa JIH je CaBa FleTpoBHh 6Ho Ha cTpaHH fianpeTKa? 
ga, 6Ho je, a y H3BeCHOM CMHCJIy — cxBaTajyhll 3Ha4aj 6HJI,HOF no-
Kpf4Bana 3a npegeolla BpegnoBaiha — Halla3Ho ce H Hcnpeg erfoxe 
Kojoj je npHnagao. 
OH je 6Ho ocehajaH H gemoKparra, AO -qera gOJIa3HMO allaJIH3H-
pajyhH IheroBa pa3mHnuLarba. HOHHKa0 y 3aHaTcKoj nopogHnH ce.Thaince 
MagBe, fleTpoBHh je 6Ho gy6oKo cpacTao C Hapogom, npH gemy je nog 
TOM KaTeropHjoM nogpa3ymeBao He ynpaRibai-ce KpyroBe, Beh nmpoKe 
cmojeBe HeyKor ceJbanr-rBa H CHTHe 3aHaTinifje. OTyga HOTHIle H TaKBOM 
Hapogy je yllyhello iheroBo pogall3y6.The H HpOCBeTHTeJbCTBO." 
Ha Kpajy )KeJIHMO )Ia Ka)Kemo ga je gp CaBa HeTpoBHh 3Ha4ajHa 
C13,14ryp a Hame HayKe, a fberoBa aHra)KoBaHocT Ha naTby ck.11opHcTHKe 
goBe.11a je AO TaKBHX oTKpHha, Koja ce KopHcTe y o6pagH caBpememix H 
Hanmx H HHOCTpaHHX Ck.110pa. 
MaK0 .11eKap HO 3aHHmarby, HO3HaTI4jH je Kao 6oTaHwiap, TaKco-
HOM, Maga je gao 3HagajaH gonpHHoc H ckapmaKorHo3HjH. Y 6oTaHHHH je 
ogmax H3a flammha. OHH 3a caga npegcTaB.Thajy Beg HenpeBa30eHe 
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Dr Sava Petrovi6 was born in 1839, in Sabac, where he received 
elementary and lower gymnasium education. He finished higher gym-
nasium and Lycaeum in Belgrade, and studies of medicine in Paris. 
He worked in Krugevac and Belgrade as physician, chief of medical 
corps and personal physician of King Milan Obrenovi6. He died in 
Belgrade in 1889. 
His scientific contribution is significant in the area of phyto-
-pharmacology, medicine and botany. In the area of medicine he was dealing 
with the problems of nostalgia (behavior of young soldiers in the Serbian, 
Army) and tuberculosis (highly dangerous and, at that time, incurable dis-
ease). 
But, he is more recognized and has achieved greater results in phyto-
-pharmacology and botany. He wrote the first Serbian Pharmecopeia 
"Medicinal Herb's of Serbia", describing about 450 medical plants. 
Yet, his exceptional results were in botany. He wrote two voluminous 
works "Flora of Nis Region" (Flora Agri Nyssani) and "Supplement to Flora of 
Ni§ Region", and monograph on endemic ramonda, two of them were found 
in the region of Nig, Ramonda serbica Panei6 and R. nathaliae Pa/166 et Pet-
rovio, and noted about 1600 plant species and its diffusion and ecology. He 
also described a number of new taxa for the science of botany, for example: 
Genista nissana, Nonnea pallens, Orobaonche serbica (with Beck), Ramonda 
nathaliae (with Panei6), Stachys milanii, Crocus hybridus (Crocus chrysanthus x 
adami), Edraianthus serbicus, Hypochaeris maculata ssp. pelivanovia, Hi-
eracium praecox ssp. pljackovicense, Primula acaulis f. alba and Centaurea 
napulifera ssp. nyssana. Also, he discovered over 80 new species of Serbian 
flora, many of them being endemic and relict plants. 
Working together with Josif Pan6i6 he helped to better exploration 
and study of newly liberated southern parts of Serbia from the Turks. 
